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Brand Activation  Produk Studio Napas merupakan sebuah aktivasi merk 
yang merujuk pada aktivitas promosi suatu merk secara online maupun offline. 
Studio Napas merupakan brand fashion yang dengan penjualan lebih banyak lewat 
offline, karenanya Studio Napas mempunyai pekerjaan lebih agar dapat 
memperkenalkan brandnya lebih luas lagi. Tujuan dibuatnya penelitian ini agar 
dapat menentukan strategi apa yang dapat dilakukan agar mencapai brand 
awareness. Salah satu aktivitas merk yang dilakukan secara yaitu membuat video 
campaign produk, promosi, pembuatan konten yang menarik perhatian dan lain 
sebagainya. 
Dalam pembuatan aktivasi brand penulis menerapkan metode perancangan 
karya dengan mengolah konsep dasar dari seri terbaru produk Nanakusa.Yang 
kemudian dikembangkan menjadi storyboard, storyline, sampai pada proses 
produksi desain. Selain itu penulis mencoba menggunakan analisis SWOT untuk 
mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu brand dan  Canvas Strategy yang 
berfokus pada Create ( menciptakan ) dan Raise ( menaikkan ), yaitu dengan cara 
menciptakan sebuah strategi baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh 
suatu brand. Beberapa media pendukung untuk brand Studio Napas berupa katalog 
produk, company profile, dan beberapa konten untuk annual event.  
Dari pembuatan campaign produk tersebut didapatkan kesimpulan bahwa 
dalam melakukan brand activation perlu untuk mengenali brand tentang kelemahan 
ataupun kelebihannya. Setelah itu akan mudah untuk menentukan strategi yang akan 
dipilih untuk melakukan brand activation. Melalui data Insight Instagram yaitu 
kunjungan dan interaksi yang baik antara konsumen dengan brand. Terdapat juga 
orang –orang yang tertarik dengan brand Studio Napas menjadikan mereka 
mengikuti brand tersebut dan diharapkan dapat menjangkau konsumen lebih jauh. 
Kata kunci : brand activation, produk, studio napas, branda awareness, campaign. 
Brand Activation Studio Napas Products is a brand activation that refers to 
the promotion activities of a brand online or offline. Studio Napas is a fashion brand 
with more sales through offline, therefore Studio Napas has more work to be able to 
introduce its brand more broadly. The purpose of this research is to determine what 
strategies can be done to achieve brand awareness. One of the brand activities 
carried out is to create product video campaigns, promotions, content creation that 
attracts attention and so on. 
In making the activation of the brand the author applies the design method 
of work by processing the basic concepts of the latest series of Nanakusa products. 
Which are then developed into storyboards, storylines, to the design production 
process. Besides that, the writer tries to use SWOT analysis to find out the 
weaknesses and strengths of a brand and Canvas Strategy that focuses on Create 
and Raise, by creating a new strategy that has never been done before by a brand. 
Some supporting media for the Studio Napas brand are product catalogs, company 
profiles, and some content for the annual event. 
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From making the product campaign it was concluded that in doing brand 
activation it was necessary to recognize the brand about its weaknesses or strengths. 
After that it will be easy to determine the strategy to choose for brand activation. 
Through Instagram Insight data, namely visits and good interactions between 
consumers and brands. There are also people who are interested in the Studio Napas 
brand to make them follow the brand and are expected to reach consumers even 
further. 
Keywords: brand activation, product, studio napas, brand awareness, campaign. 
PENDAHULUAN 
Brand mengacu pada artian merek 
dagang atau trademark. Brand merupakan 
sebuah komponen yang tidak bisa 
dilepaskan dari elemen visual, logo, wajah 
perusahan, tagline dan sebagainya. Brand 
merupakan cara untuk terhubung secara 
emotional dengan konsumennya dan 
membentuk hubungan jangka panjang ( 
Alina Wheeler, 2009:2 ). Saat ini terus 
berkembang brand lokal dengan berbagai 
karakteristik dan brand identty yang 
berbeda –beda. Sebuah brand lokal yang 
baru mempunyai kesulitan untuk 
menyebarkan promosi maupun informasi 
dalam aktivitas branding. Terlebih karena 
merk produk yang baru saja muncul belum 
terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Maka 
perlu dilakukan sebuah aktivasi brand 
dengan konsumen agar masyarakat lebih tau 
dan mengenal merek tersebut dan terjalin 
hubungan jangka panjang dengan 
konsumen.  
 Brand Activation dirasa cukup 
efektif  dilakukan karena aktivasi brand 
dapat dilakukan dengan media online 
maupun offline. Cara ini merupakan strategi 
promosi marketing yang dapat dengan 
mudah memperkenalkan suatu brand 
kepada konsumennya. Dengan 
kecenderungan masyarakat sekarang lebih 
mudah mengenal suatu produk atau 
informasi melalui media online. Studio 
Napas merupakan brand lokal dari 
Indonesia degan branding Jepang. Untuk 
saat ini Studio Napas banyak menjual 
produk secara offline lewat event, fair 
maupun offline store. Tentu dalam 
marketing offline terdapat kelemahan yaitu 
pengunnjung tidak setiap saat mendapat 
update tentang informasi  produk promo 
dan diskon dari sebuah brand. Studio Napas 
sendiri memiliki pekerjaan besar untuk 
memperkenalkan merek dagangnya. Atas 
dasar tersebut penulis  mempunyai sebuah 
gagasan untuk melakukan brand activation 
terhadap produk dari Studio Napas untuk 
sasaran promosi marketing, yang 
diharapkan nantinya akan berdampak baik 
terhadap brand itu sendiri. 
Fokus masalah  
Bagaimana produk Studio Napas 
dapat dikenal melalui eksplorasi berbagai  
kegiatan brand activation melalui media 
online untuk mengetahui seberapa besar 
ketertarikan konsumen pada produk. Dan 
bagaimana konsumen mendapatkan produk 
dengan kualitas yang cukup bagus sesuai 
dengan perkembangan fashion dengan tetap 
mempertimbangkan konsep bernapas atau 
napas  itu sendiri. 
Tujuan 
1. Melalui sebuah rancangan aktivasi 
brand penulis dapat lebih mudah 
menentukan stategi marketing untuk 
mencapai brand awareness. 
2. Dengan adanya rancangan berupa 
desain penulis dapat menuangkan ide 
dan gagasan dalam proses perencanaan  
komunikasi visual. 
3. Dapat membangun relasi yang kuat 




1. Bagi mahasiswa  
Manfaat dibuatnya rancangan ini bagi 
mahasiswa agar menjadi bahan 
pembelajaran mengenai proses 
rancangan sebuah brand activation. 
2. Bagi Masyarakat 
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Masyarakat dapat mengetahui tentang 
suatu produk dan mengambil nilai 
edukasi melalui kegiatan aktivasi 
brand 
3. Bagi Pelaku Usaha 
Manfaat dibuatnya rancangan ini  bagi 
pelaku usaha antara lain mereka dapat 
mengetahui strategi promosi apa saja 
yang dapat mereka lakukan untuk 
upaya memperkenalkan merk 
dagangnya ke masyarakat luas. 
4. Bagi Penulis 
Penulis belajar banyak hal diluar 
lingkup visual, mengenai strategi, 
komunikasi, net working, produk, 
sosial dan marketing. 
 Pada konsep penciptaan kali ini 
penulis akan merancang sebuah brand 
activation untuk produk Studio Napas. 
Untuk sasaran aktivasi brand penulis 
memilih menggunakan bentuk social media 
activation, dengan pertimbangan akan 
memperluas net working. Dipilih media 
berupa pembuatan video campaign product 
Studio Napas, untuk memperkenalkan 
series produk baru yang dikeluarkan di 
tahun 2020 berupa Nanakusa. Tujuan 
dibuatnya rancangan ini untuk mendukung 
brand awareness dari Studio Napas. 
 
METODE 
A. Konsep Penciptaan 
Pada konsep penciptaan kali ini 
penulis akan merancang sebuah brand 
activation untuk produk Studio Napas. 
Untuk sasaran aktivasi brand penulis 
memilih menggunakan bentuk social 
media activation, dengan pertimbangan 
akan memperluas net working. Dipilih 
media berupa pembuatan video 
campaign product Studio Napas, untuk 
memperkenalkan series produk baru 
yang dikeluarkan di tahun 2020 berupa 
Nanakusa. Tujuan dibuatnya rancangan 
ini untuk mendukung brand awareness 






Bahan yang akan digunakan 
disini merupakan bahan guna untuk 
pengambilan video sendiri, yaitu series 
produk Nanakusa, dan beberpa produk 
pakaian dari Studio Napas 
2. Alat  
Alat atau properti yang 
digunakan dalam pengambilan dan 
mengolah video antara lain: 
a. Kamera 
b. Tripot / Monopot 
c. Reflector 
d. Komputer 
Alat atau properti tambahan 
yang digunakan : 
a. Buket  
b. Kain 
3.   Teknik  
Teknik yang akan digunakan 
dalam pembuatan video campaign 
product sendiri menggunakan 
beberapa model shoot seperti zoom 
in, zoom out, close up product dan 
lain sebagainya. Output media 
nantinya berupa video campaign 
product dengan metode  pengerjaan 
meliputi metode sebelum produksi, 
produksi, dan setelah produksi. 
Metode sebelum produksi : 
a. Pengerjaan memebuat daftar 
b. naskah untuk kepentingan  
pengambilan gambar 
c. Membuat storyboad 
d. Membuat mood board, 
e. Rancangan story line 
f. Time Schedule dan Budgeting 
g. Membuat tim pengerjaan 
Metode Produksi : 
a. Melakukan semua deskripsi 
pekerjaan yang telah disusun 
sebelumnya untuk kebutuhan 
pengambilan gambar 
b. Survey lokasi pengambilan 
gambar 
c. Perijinan lokasi 
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d. Pengambilan gambar sesuai 
dengan lokasi dan brief yang 
ditentukan 
e. Quality Control 
Metode Setelah produksi : 
a. Editing  
b. b.Finishing video untuk 
diaplikasikan ke social media 
c. c.Membuat media pendukung 
seperti : flyer, brosur, catalog, 
dan packaging 




C. Teknik Analisis Data 
1. Analisis SWOT 
2. Strategy Canvas 
 
D. Skema Pengerjaan Karya 
Untuk membuat sebuah 
rancangan tentang aktivasi brand 
diperlukan beberapa langkah untuk 
menentukan metode dan perancangan 
karya maupun teknik dalam pembuatan 
sebuah rancangan. Beberapa tahapan 
tersebut tertulis dalam skema proses 
perancangan yang terdiri dari beberapa 
bagan, yaitu : 
1. Pengambilan Data 
2. Pengolahan Data 
3. Analisis 
4. Moodboard dan Refrensi 
5. Eksekusi Karya 
6. Editing 
7. Publish Online 
8. Campaign dan Launching Product 
9. Impresi 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Launching produk Nanakusa 
merupakan salah satu strategi aktivasi brand 
dimana launching dilakukan secara offline 
melalui pameran Desain Komunikasi 
Visual Lanjut yang diadakan di Hartono 
Mall Yogyakarta juga melalui media online 
yaitu Instagram dan Web Shop. 
 
 
Suasana Launching Product Hartono 
Mall Yogyakarta 




Suasana Launching Product Hartono 
Mall Yogyakarta 




Suasana Launching Product Hartono 
Mall Yogyakarta 
Dokumentasi oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
 









Laman Instagram Studio Napas 




Laman Instagram Studio Napas 




Laman Instagram Studio Napas 









Laman Web Studio Napas 
Dokumentasi oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
 
Laman Web Studio Napas 
Dokumentasi oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
 
Laman Web Studio Napas “ story of 
brand “ 
Dokumentasi oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
 
Laman Web Studio Napas 
Dokumentasi oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
Impresi  
Dari aktivasi brand diatas 
didapatkan beberapa data online hasil dari 
brand activation online menggunkan 
instagram. Aktivasi brand ini cukup 
berhasil menarik perhatian pengunjung 
sosial media. Dilihat dari insight 
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Tabel Insight Studio Napas 
Dokumen oleh Dwi Rahayu Widiastuti 
Dari tabel diatas tanggal 3 Januari 
2020 sampai tanggal 9 Januari 2020. 
Terdapat lonjakan pengunjung di hari 
Selasa, 7 Januari 2020 pada saat launching 
product  yaitu 607 akun yang masuk ke 
Instagram Studio Napas. Total akun yang 
masuk 1.064 akun sedangkan impresi atau 
akun didapatkan data  kunjungan profil dari 




Tabel Insight Studio Napas 
Dokumen oleh Dwi Rahayu Widiastuti 
Interaksi yang masuk pada akun 
Studio Napas juga terjadi lonjakan Selasa, 7 
Januari 2020 pada saat launching product, 
dengan total interaksi pengunjung 425 akun 
dan yang mengunjungi Web dari Instagram 
ada 13 akun. 
 
Gambar 4.34 
Tabel Insight Studio Napas 
Dokumen oleh Dwi Rahayu Widiastuti 
Aktivasi yang didapat dalam 
menjalankan sebuah campaign product. 
Membuat Studio Napas memperoleh 
followers baru, diharapkan followers ini 
nantinya yang akan menjadi customer baru 
bagi brand Studio Napas. Akun yang telah 
masuk dalam followers Studio Napas ini 
merupakan pengunjung yang telah 




Tabel Insight Studio Napas 
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Dilihat dari tabel diatas kunjungan 
profil paling banyak terdapat di kota 
Yogyakarta, karena lokasi dari launching 
product Nanakusa adalah Hartono Mall 
Yogyakarta. Selain kota Yogyakarta 
ternyata aktivasi online dapat pula 
meningkatkan impresi akun Studio Napas 
dibeberapa kota lainya seperti Jakarta 
Indonesia, Hirosaki Jepang, Setagaya 
Jepang, Yokohama Jepang. Dari tabel pula 
dapat dilihat rentang umur yang 
mengunjungi profil Studio Napas yaitu 




Tabel Insight Studio Napas 
Dokumen oleh Dwi Rahayu 
Widiastuti 
Jika ditabel sebelumnya terdapat 
rentang umur dari pengunjung sehingga kita 
dapat mengetahui untuk peminat dari brand 
Studio Napas di umur 25-34 tahun. Dalam 
tabel ini kita dapat mengetahui gender 
pengunjung Studio Napas 72% adalah 
perempuan, karena brand Studio Napas 
untuk konsep dan  barang yang diproduksi 
kebanyakan untuk perempuan. Aktivasi ini 
bisa dikatakan berhasil secara konsep untuk 
membuat pemahaman konsumen yang rata-
rata merupakan perempuan supaya mereka 
tertarik dengan brand Studio Napas 
 
KESIMPULAN/SIMPULAN 
Melalui penelitian penciptaan karya ini 
penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 
activation brand dapat dilakukan secara 
online maupun offline tergantung dengan 
kebutuh brand itu sendiri.  Kedua aktivasi 
ini tentu saja berbeda, aktivasi online lebih 
memusatkan kepada digital marketing 
untuk mendapatkan calon konsumen yang 
baru. Sedangkan aktivasi offline dapat 
dilakukan dengan mengikuti berbagai 
kegiatan bazar, pop market, dan melakukan 
penjualan dengan tatapmuka langsung atau 
menggelar event dan workshop. 
Dalam penelitian penciptaan brand 
activation yang dilakukan ke brand Studio 
Napas, dapat disimpulkan beberapa 
penjelasan sebagai berikut : 
1. Dalam sebuah rancangan aktivas brand 
dapat ditentukan bahwa strategi untuk 
membuat sebuah aktivasi brand yang 
baik dapat dilakukan dengan mengenali 
brand lebih dalam. Tahap ini dapat 
dilakukan dengan wawancara, setelah 
wawancara didapatkan analisis untuk 
mengetahui kelemahan dan kelebihan 
dari suatu brand. Ketika didapat data 
mengenai apa yang menjadi kekurangan 
dan kelebihannya kemudian strategi 
marketing yang baik dapat dibuat. Dalam 
brand Studio Napas kelemahannya 
adalah kurangnya interaksi penjualan 
online maka strategi brand activation 
yang  dibuat agar dapat menaikkan 
impresi pengunjung ke dalam media 
online dari brand Studio Napas. 
2. Hal yang paling mendasar dalam 
penciptaan brand activation terutama 
menggunakan media online adalah 
visual. Elemen visual tidak lepas dari 
media online di era digital saat ini. Oleh 
karenanya penulis dapat menuangkan ide 
dan gagasan visual menjadi sebuah 
bentuk komunikasi yang berkaitan 
dengan aktivasi brand. 
3. Dari pembuatan campaign produk 
tersebut didapatkan hasil melalui data 
melalui Insight Instagram yaitu lonjakan 
kunjungan dan interaksi yang baik antara 
konsumen dengan brand. Apabila sebuah 
brand telah mendapatkan awareness dari 
konsumen maka  nantinya kedua belah 
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